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円形金属パッチを用いた Chip-less RFID における安定性の検証 
近年、ID 情報を埋め込んだタグから電波を用いた無線通信によって情報をやりとりする技術



















































法の提案”平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会, 2F07, August 2013. 
2) 佐藤英輝，馬淵浩司，Chakraborty Goutam，松原雅文:“等価変換モデルを用いたユーザオリジナル e-learning
システムの提案および構築”平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会, 2G03, August 2013. 
3) Daigo Kikuchi, Goutam Chakraborty, Jun Sawamoto, Hikaru Yokoha: "Analysis of EEG Signal to Investigate 
the Influence of Intoxication in Perception Delay"Proc. of 2013 International Joint Conference on 
Awareness Science and Technology & Ubi-Media Computing (iCAST 2013 & UMEDIA 2013), pp.75-80, University 
of Aizu, Aizu-Wakamatsu city, Japan, November 2-4, 2013. 
4) Wei Zhang, Goutam Chakraborty: "Construction of Intelligent Intrusion Detection System Based on KINECT" 
Proc. of 2013 International Joint Conference on Awareness Science and Technology & Ubi-Media Computing 
(iCAST 2013 & UMEDIA 2013), pp.81-86, University of Aizu, Aizu-Wakamatsu city, Japan, November 2-4, 2013.
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5) Tetsuhiro Dednou, Goutam Chakraborty: "Real-time Mobility Aware Shoe - Analyzing Dynamics of Pressure 
Variation at Important Foot Points" Proc. of 2013 International Joint Conference on Awareness Science 
and Technology & Ubi-Media Computing (iCAST 2013 & UMEDIA 2013),pp.87-92, University of Aizu, 
Aizu-Wakamatsu city, Japan, November 2-4, 2013. 
6) 横羽 曜，Goutam Chakraborty，馬淵浩司，松原雅文：”電極数の最適化のための PCM を用いた脳波信号のクラ





1) Invited talk on 6th. August, 2013. 
Title of talk:  Adaptive Fast Image Dehazing Algorithm 
2) Invited talk on 9th. August, 2013.  
Title of the Talk: An Econophysicist's way of studying the dynamic evolution of the market 
3) Invited talk on 6th. November, 2013. 
Title of the Talk: Integrating Grassroots Data Aware Environment with Information and Communication 
Technology 
 
 
